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Для отечественных предпринимателей, стремящихся выйти на международный уровень, бизнес-образование на основе 
программ МВА позволяет получить знания в любой области бизнеса и работать в международных компаниях. Для системы 
бизнес-образования и высшей школы актуально определение качеств предпринимателя. Исследование личности 
потенциального предпринимателя при помощи психологических тестов помогает уточнить те или иные стороны его личности 
и показывает, в каком направлении ему следует работать над собой, чтобы повысить эффективность предпринимательской 
деятельности. В 2012 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации проведено 
тестирование студентов специальности «Менеджмент» очной и заочной форм обучения. Для исследования личностных 
качеств студентов использовался тест Кеттелла. По результатам тестирования по 20 факторам был построен «профиль 
личности», а студенты распределены по степени выраженности качеств. 
The local entrepreneurs are going to enter the international market, business education based on MBA programs may gain 
knowledge in any field of business, and work in the international company. It is important for the system of business education and 
higher education to define qualities of the entrepreneur. The psychological testing the personality of the potential entrepreneur helps 
to clarify certain aspects of his personality and it shows the direction in which one should work hard to improve business 
efficiency.Last year in Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives were tested the students of full-time 
and correspondence departments of speciality “Management”. The Cattell test was used to define 
the personal qualities of the student. According to test results including 20 factors it was built “personality profile” and qualities were 
distributed according to the degree. 
 
Предпринимательство – это особый вид экономической активности, которая основана на 
самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. Для 
отечественных предпринимателей, стремящихся выйти на международный уровень, бизнес-
образование на основе программ МВА (от англ. Master of Business Administration – мастер делового 
администрирования) позволяет получить знания в любой области бизнеса и работать в 
международной компании. Для системы бизнес-образования и высшей школы актуально 
определение качеств предпринимателя. Исследование личности потенциального предпринимателя 
при помощи психологических тестов не только помогает уточнить те или иные стороны его 
личности, но и показывает, в каком направлении ему следует работать над собой, чтобы повысить 
эффективность своей предпринимательской деятельности. 
Попытки составить социально-психологический портрет предпринимателя осуществлялись как 
за рубежом, так и в нашей стране. В современной научной литературе наиболее значимый вклад в 
этой области принадлежит таким зарубежным ученым и специалистам, как И. Ансофф, Г. Беккер, М. 
Вебер, В. Зомбарт, Р. Кантильон, Ф. Котлер, А. Маршалл, Ф. Найт, А. Нельсон, 
Т. Питерсон, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и др. В основном социально-
психологический портрет предпринимателя сводят к попыткам выделения и описания различных 
типов предпринимателей (новатор, хитрец, ремесленник) или к описанию различных характеристик 
предпринимателя (лидерских, интеллектуальных, психологических, экономических, социальных) 
[1]. 
Целью данного исследования является изучение степени выраженности качеств у студентов, 
определенных по многофакторному опроснику личности Кеттелла, и их соответствие личности 
предпринимателя. 
Предпринимателями не становятся, а рождаются и остаются ими на всю жизнь. Для этого рода 
деятельности необходимы определенные способности. Природной предпосылкой для их развития 
является наличие задатков, которые у всех различны. Задатки определяются генетической программой и 
проявляются в виде способностей – прижизненных образований, формирующих социальный опыт 
человека, условия его жизни, обучения и воспитания. Так, по данным западных исследователей 
(изыскания разных лет) в 50–72% случаев у основателей фирм, по крайней мере, один из родителей имеет 
«свободную профессию» (работа на себя, творческая деятельность) [2]. 
По мнению Й. Шумпетера способность к предпринимательству определяется с помощью трех 
критериев: особого взгляда на вещи, воли и способности выделять наиболее важные моменты 
действительности и реально их оценивать; способности идти в одиночку, не боясь неопределенности 
и возможного сопротивления; способности воздействовать на других людей (иметь авторитет и 
уметь заставить повиноваться) [3]. 
Большинство авторов в первую очередь обращают внимание на психологический склад 
человека, тип характера. При этом подчеркиваются такие свойства, как интеллект и нацеленность на 
новое знание (И. Кирцнер), воображение и изобретательность (Дж. Шэкль), личная энергия и воля к 
действию для того, чтобы отказаться от устоявшихся порядков, преодолевать сильную инерцию 
экономических и социальных процессов (Й. Шумпетер, Ф. Визер), сочетание ума 
и интуиции, требующиеся для обнаружения новых нестандартных путей (В. Зомбарт, Дж. Ронен), 
повышенная потребность в достижении цели, т. е. «нечто в крови», оказывающееся сильнее 
природной лени и важнее простой жажды наживы и общественного признания (Д. Мак- 
клелланд, Дж. Аткинсон), повышенная склонность к риску и внутренний локус контроля по шкале 
Дж. Роттера, полагание на собственные силы в противовес влиянию внешних обстоятельств (А. 
Тверски, Д. Канеман) [4]. 
Портрет предпринимателя по данным Американской ассоциации менеджмента составляют 
следующие качества: 
 поиск возможностей и инициативность (использует новые и необычные деловые 
возможности); 
 упорство и настойчивость (готов к многократным попыткам, постоянно корректирует 
стратегию); 
 готовность к риску (предпочитает ситуации умеренного риска, заботится, чтобы уменьшить 
риск и контролировать результаты); 
 вовлеченность в рабочие контакты (принимает ответственность на себя, идет на личные 
жертвы для выполнения работы); 
 целеустремленность (ясно формулирует цели, постоянно корректирует краткосрочные 
задачи; характерно долгосрочное видение); 
 способность убеждать и устанавливать связи (использует деловые и личные контакты как 
средства достижения своих целей); 
 независимость и уверенность в себе (стремится к независимости от управления и контроля, 
полагается на себя в случае неудачи, верит в способность решать сложные задачи) [4]. 
Среди разнообразных личностных качеств предпринимателей можно выделить пять наиболее 
важных: самостоятельность, амбициозность, настойчивость, трудолюбие, стойкость. 
Самостоятельность можно определить, как стремление человека самому определять свою жизнь, 
самостоятельно выбирать цели и средства для их достижения. Предпринимателями становятся в 
первую очередь те люди, которых не устраивает их роль наемного работника, которым не хватало 
самостоятельности на их прежней работе. Предприниматели – это люди с особо выраженной 
потребностью к самореализации. Амбициозность, т. е. повышенная самооценка и вера 
в успех, придает человеку дополнительные силы, помогает справляться с трудностями и является 
важным качеством, которое помогает начинающему бизнесмену преодолевать любые преграды на 
его пути к успеху. Настойчивость в дополнении к предпринимательской деятельности означает 
желание делать все возможное для достижения успеха и готовность пойти ради него на 
определенные жертвы; проявляется в том, что человек живет своим бизнесом, думает только о нем. 
Трудолюбие означает, что предприниматели работают не только потому, что хотят заработать 
побольше денег, а потому, что им нравится сам процесс труда, потому что он доставляет им 
удовольствие. Стойкость к жизненным неурядицам и умение держать удары судьбы состоит из двух 
компонентов: способности не падать духом при неблагоприятных обстоятельствах 
и умения извлекать позитивный опыт из неудач. 
В 2012 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации 
проводилось социологическое исследование студенческого контингента. Целью работы явилось 
определение способности студентов к предпринимательству. В качестве фактологической базы 
исследования использовались данные, полученные в ходе социально-психологического тестирования 
студентов специальности «Менеджмент» очной и заочной форм обучения. Объектом изучения стали 
98 студентов (24,5% составляли студенты мужского пола). 
Для исследования личностных качеств студентов использовался тест Кеттелла. Распределение 
студентов по степени выраженности качеств, определенных по многофакторному опроснику 
личности Кеттелла, представлено в нижеследующей таблице. 
 
Распределение студентов по степени выраженности качеств, 
определенных по многофакторному опроснику личности Кеттелла 
 
Факторы Качества 
Доля студентов по степени выраженности качества, % 
Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка 
А Общительность  – 79,6 20,4 
B Интеллект 28,6 55,1 16,3 
C Эмоциональная стабильность 14,3 81,6 4,0 
E Доминантность 14,3 59,2 26,5 
F Экспрессивность 20,4 71,4 8,0 
G Нормативность поведения 83,7 6,1 10,2 
H Социальная смелость 2,0 67,3 30,6 
I Твердость характера 4,0 71,4 24,5 
L Подозрительность 2,0 59,2 38,8 
M Практичность 27,5 71,4 4,0 
N Проницательность 14,3 67,3 18,4 
O Уверенность в себе 10,2 79,6 10,2 
Око нчание  
Факторы Качества 
Доля студентов по степени выраженности качества, % 
Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка 
Q1 Радикализм – 63,3 36,7 
Q2 Конформизм 18,4 65,3 16,3 
Q3 Самоконтроль 6,1 65,3 28,6 
Q4 Напряженность 8,0 89,8 2,0 
F1 Тревожность – 67,3 32,7 
F2 Экстраверсия 2,0 77,6 20,4 
F3 Чувствительность 24,5 65,3 10,2 
F4 Конформность – 89,8 10,2 
 
Многофакторный опросник личности опубликован Р. Б. Кеттеллом в 1949 г. Тест-опросник 
Кеттелла представляет собой методику многофакторного исследования личности. Основой 
опросника является «теория личностных черт». В определении Кеттелла личность описывается как 
состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, черт), определяющих 
ее внутреннюю сущность и поведение. Тест-опросник Кеттелла предназначается для исследования 16 
факторов личности и дает разностороннее представление о личностных чертах. Все факторы 
личности обозначаются в тесте латинскими буквами и имеют два полюса («высокий» и «низкий»). 
Тест Кеттелла состоит из 187 вопросов. Он имеет 16 шкал, которые измеряют различные полярные 
свойства личности. Шкалы оценивают отдельную черту личности в стандартных баллах. Сумма 
баллов по каждому фактору переводится в оценки – стены. Низким значениям соответствуют стены 
1–3, средним значениям – стены 4–7, высоким значениям – стены 8–10. По результатам тестирования 
по 20 факторам (включены 4 дополнительных фактора) строится «профиль личности». 
По фактору А «замкнутость – общительность» для предпринимателя свойственны средние и 
высокие оценки, которые указывают на открытое, дружественное поведение, общительность, 
естественность, непринужденность, готовность к сотрудничеству и совместной работе, 
приспособляемость, внимание к людям, активность в устранении конфликтов в группе, легкость в 
установлении непосредственных межличностных контактов. Доля студентов, получивших средние и 
высокие оценки, составила, соответственно, 79,6% и 20,4%. 
По фактору В «интеллект – ограниченность» для предпринимателя свойственны высокие и 
средние оценки, которые свидетельствуют о хорошем уровне развития вербального интеллекта, 
легкости усвоения новых знаний, развитом абстрактном мышлении, оперативности, 
сообразительности, быстрой обучаемости. Исследования показывают, что зависимость между 
интеллектом предпринимателя и эффективностью его деятельности криволинейная. Доля студентов, 
получивших средние и высокие оценки, составила, соответственно, 55,1% и 16,3%. 
По фактору С «эмоциональная стабильность – эмоциональная неустойчивость» для 
предпринимателя свойственны высокие оценки, которые свидетельствуют об уравновешенности, 
разумности поведения, выдержанности, а также эмоциональной зрелости, устойчивости в интересах, 
работоспособности, ориентированности на реальность. Доля студентов, получивших высокие 
оценки, равна 4%. 
По фактору Е «доминантность – покорность» для предпринимателя свойственны высокие 
оценки, которые свидетельствуют об активности, деятельности, настойчивости, самостоятельности, 
независимости, упрямстве, напористости, своенравии, иногда конфликтности, агрессивности, отказе 
от признания внешней власти, склонности к авторитарному поведению, жажде восхищения, 
бунтарстве. Доля студентов, получивших высокие оценки, составила 26,5%. 
По фактору F «оптимистичность – пессимистичность», или «экспрессивность – сдержанность», 
для предпринимателя свойственны высокие оценки, которые свидетельствуют об оптимизме, 
живости, самоуверенности, жизнерадостности, импульсивности, восторженности, экспрессивности, 
динамичности общения. Доля студентов, получивших высокие оценки, равна 8%. 
По фактору G «совестливость – недобросовестность», или «высокая нормативность поведения – 
низкая нормативность поведения», для предпринимателя свойственны высокие оценки, которые 
свидетельствуют о добросовестности, ответственности, стабильности, уравновешенности, 
настойчивости в достижении цели, склонности к морализированию, разумности, совестливости, 
развитом чувстве долга и ответственности, осознанном соблюдении общепринятых моральных 
правил и норм, деловой направленности. Доля студентов, получивших высокие оценки, составила 
10,2%. 
По фактору Н «смелость – робость» для предпринимателя свойственны высокие оценки, 
которые свидетельствуют о смелости, предприимчивости, активности, готовности к риску и 
сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, способности принимать 
самостоятельные, неординарные решения, склонности к авантюризму и проявлению лидерских 
качеств. Доля студентов, получивших высокие оценки, – 30,6%. 
По фактору I «мягкость – твердость характера», или «сенситивность – нечувствительность», для 
предпринимателя свойственны низкие оценки, которые свидетельствуют о несентиментальности, 
самоуверенности, суровости, рассудочности, гибкости в суждениях, практичности, иногда некоторой 
жесткости и черствости по отношению к окружающим, рациональности, логичности. Доля 
студентов, получивших низкие оценки, составила 4%. 
По фактору L «подозрительность – доверчивость» для предпринимателя свойственны средние 
оценки, которые свидетельствуют об умеренной осторожности, эгоцентричности, настороженности 
по отношению к людям, автономности, самостоятельности и независимости 
в социальном поведении. Доля студентов, получивших средние оценки, равна 59,2%. 
По фактору М «мечтательность – практичность» для предпринимателя свойственны низкие 
оценки, которые свидетельствуют о высокой скорости решения практических задач, прозаичности, 
ориентации на внешнюю реальность, развитом конкретном воображении, практичности, 
реалистичности, ориентации на внешнюю реальность. Доля студентов, получивших низкие оценки, – 
27,5%. 
По фактору N «проницательность», или «прямолинейность – дипломатичность», для 
предпринимателя свойственны высокие оценки, характеризующие дипломатов, которые 
свидетельствуют об изысканности, умении вести себя в обществе, дипломатичности, эмоциональной 
выдержанности, проницательности, осторожности, хитрости, эстетической изощренности, 
ненадежности, умении находить выход из сложных ситуаций, расчетливости, в то время как низкие 
оценки говорят о прямолинейности и отсутствии проницательности. Доля студентов, получивших 
высокие оценки, – 18,4%. 
По фактору О «спокойствие – тревожность», или «ранимость – защищенность» («уверенность в 
себе»), для предпринимателя свойственны низкие оценки, которые свидетельствуют 
о беспечности, самонадеянности, жизнерадостности, уверенности в себе и в своих силах, 
безмятежности, небоязливости, хладнокровии, спокойствии, отсутствии раскаяния и чувства вины. 
Доля студентов, получивших низкие оценки, – 10,2%. 
По фактору Q1 «радикализм – консерватизм» для предпринимателя свойственны высокие оценки, 
которые свидетельствуют о свободомыслии, экспериментаторстве, наличии интеллектуальных 
интересов, развитом аналитическом мышлении, восприимчивости к переменам, новым идеям, недоверии 
к авторитетам, отказе принимать что-либо на веру, направленности на аналитическую, теоретическую 
деятельность. Доля студентов, получивших высокие оценки, составила 36,7%. 
По фактору Q2 «самодостаточность – конформизм» для предпринимателя свойственны высокие 
оценки, которые свидетельствуют о независимости, ориентации на собственные решения, 
самостоятельности, находчивости, стремлении иметь собственное мнение, желании доминировать в 
группе. Доля студентов, получивших высокие оценки, – 16,3%. 
По фактору Q3 «высокий самоконтроль – низкий самоконтроль» для предпринимателя 
свойственны высокие оценки, которые свидетельствуют о хорошей социальной приспособляемости, 
успешном овладении нормами окружающей жизни, целенаправленности, сильной воле, умении 
контролировать свои эмоции и поведение. Доля студентов, получивших высокие оценки, равна 
28,6%. 
По фактору Q4 «напряженность – расслабленность» для предпринимателя свойственны высокие 
оценки, которые свидетельствуют о возбуждении, суетливости, энергичности, напряженности, 
повышенной мотивации, беспокойстве, взвинченности, раздражительности. Доля  студентов, 
получивших высокие оценки, составила 2%. 
По фактору F1 «тревожность» для предпринимателя свойственны низкие оценки, которые 
свидетельствуют о том, что человек удовлетворен тем, что есть, и может добиться того, что ему 
кажется важным. Студентов, получивших низкие оценки, нет. 
По фактору F2 «экстраверсия – интроверсия» для предпринимателя свойственны высокие 
оценки, которые свидетельствуют о социальной контактности, успешном установлении и 
поддержании межличностных связей. Доля студентов, получивших высокие оценки, – 20,4%. 
По фактору F3 «чувствительность» для предпринимателя свойственны высокие оценки, которые 
свидетельствуют о предприимчивой, решительной и гибкой личности. Доля студентов, получивших 
высокие оценки, составила 10,2%. 
По фактору F4 «конформность» для предпринимателя свойственны высокие оценки, которые 
свидетельствуют об инициативной, агрессивной, независимой, отважной, резкой личности. Доля 
студентов, получивших высокие оценки, – 10,2%. 
Анализ 20 факторов «профиля личности» каждого тестируемого показал, что совпадение уровня 
качеств струдентов и требуемых качеств для предпринимательства наблюдается по 9 качествам у 4%, 
8 – у 4%, 7 – у 2,2%, 6 – у 8%, 5 – у 32%, 4 – у 14,3%, 3 – у 14,3%, 2 – у 10,2%. Ни один из 
тестируемых не набрал более 50% требуемых для предпринимателя качеств; 
8% студентов имеют достаточно высокий уровень развития предпринимательских качеств. 
Считается, что только 5% населения имеют способности к предпринимательству [5]. Результаты 
тестирования позволяют составить для каждого студента в случае необходимости индивидуальную 
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